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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSO~ATION (HORS DROll"S ET TAXES) 
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Hiveaux indicati:f's heldOIIIBdatres des P!"ix hors taxes & la consow.tion 
. Weekly indicative Price Levels 'Dlxes and Dlties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 26.11.87 
Kn lllOnnaia nationalas 
In national currencies 
TABLIAU 1 
' 
TABLI 
I 
Jle]gique (:n) 
llama.rk ( CD) 
Deutschland (DI) 
Illas (Dt) 
Espana (Pm) 
J'ra,nca ( IT) 
[rel.&rd (Irish [} 
~talia (Lire) 
Jmcembourg ( l'L) 
=rland (l'l.) 
r.un1 (ESC) 
r·K ) 
In / en OSI 
I 
I 
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TABLI 
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c;:.I.K. / E.B.C. 
a) Noyenne/Avarage 
b) Noyenne tous 
I procluits (4) 
I 
Average tor all 
I products 
i 
In / en lDJ 
TABI.FAU 3 
TABLB 
!&lgiq~ 
JJautscbl.and 
]'llas 
1iSpa.n& ]ranee 
lrel.&rd 
lta.lia 
luxembourg 
lledarland 
l'Ortugal 
ll.K. 
0.1.E. / E.B.C. 
liornne/Avera.ga (4 
lssence super lssence noraa.1.e 
Premium Gasoline Regu]&r gasoline 
1000L 1010L (1) (1) 
8.864 8.224 
1.615 1.611 + 
363 11111 
M.154 21.965 
27.892 24.882 
1.210 1.278 
179,31 173,82 
m.aee 235.581 
8.810 8.450 
481 485. 
3'7.565 33.8'18 
135,77 UB,81 
JJ:Bsence super Essence nol'llll.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000L 1801L (1) (1) 
239,71 222,41 
235,72 236,45 
204,83 173,23 
176,55 161,55 
235,28 216,88 
203,91 214,06 
270,33 260,85 
21.6,92 183,84 
238,25 228,52 
241,19 243,19 
266,91 248,74 
229,65 217,88 
218,39 191,62 
I 
Essence super Kssence nol"ll&l.e 
Premium Gasoline Regul&r gasoline 
1000L 1800L (1) (1) 
204,80 190,01 
201,38 202,01 
171,99 148,00 
150,84 137,17 
201,00 184,61 
174,24. 182,88 
230,94 222,84 
185,33 157,06 
203,55 195,23 
206,86 1!11J7, 77 
228,86 205,67 
196,20 186,15 
186,58 163,71 
Gasoil aot.eur Ga.soil chauttage Juel Residual B'l'S 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Besid.u&l. Y.O. IISC 
1108L 1110L Torma (1) (2) (3) 
8.502 6.478 4.531 
1.aae 1.518 .921 
381 326 208 
21.489 21.489 15.143 
27.136 22.8'14 14.181 
1.321 1.245 718 
193,89 131,33 107,24 
285.948 231.744 150.914 
8.180 7.590 4.654 
461 396 .269 
33.523 - 25.885 
136,39 12B,67 78,12 
Oasoil aoteur Oasoil chauttage Juel Residual HTS 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual Y.O. RSC 
1108 L 1801L Tonne (1) (2) (3) 
2.29,92 174,97 122,62 
264:,36 221,77 135,12 
214,42 183,95 117,3'7 
157,f/1 157,f/1 110,69 
235,66 198,65 123,15 
222,48 209,84 119,67 
291,11 197,99 161,68 
223,D 180,13 117,81 
221,22 205,26 125,86 
231.,16 198,57 134,88 
238,22 - 183,91 
238,70 217,64 132,14 
224,67 190,91 125,59 
i 232,14 I 
I I I 
Ga.soil IIOteur Gasoil chauttage Juel Residual B'l'S 
Auto110tive gasoil Heating ga.soil Resid.u&l. 1.0. RSC 
1800L 1100 L Torma (1) (2) (3) 
196,43 149,48 1M,75 
225,85 189,46 115,43 
183,19 157,16 100,2'7 
131,19 131,19 91,56 
211,33 169,71 185,21 
191,88 179,28 182,24. 
248,68 169,14 138,12 
190,78 153,89 100,65 
188,99 175,36 107,53 
197,49 169,64 115,24, 
203,52 
- 157,15 
197,10 185,94 112,89 
191,94 163,10 1'11,:il 
Prix de vente des produits petroliers en US $ Selling prices of petroleum products in US$ 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
Prix moyens au. 
Average prices at · 15.8.1987 
Essence Super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
TABLEAU /j 1000 L (1) 1000 L (1) 
TABLE Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique 412.82 228.63 641.45 409.25 214.41 623.66 
Danmark 672.85 247.69 920.54 646.24 248.28 894.52 
Deutsch land 349.18 218. 01 567.19 345.49 188.45 533.94 
Ellas 357.81 179.14 536.95 340.41 161.68 502.09 
Espana 386.99 220.48 607.47 356.77 203.97 560.74 
France 579."i'8 203.79 783.57 552.92 211.69 764.61 
Ireland 561.0c. 263.42 824.44 558.20 252.14 810.34 
Italia 725.52 213.68 939.20 719.97 182.83 902.80 
Luxembourg 284.02 241.84 525.86 281.99 226.09 508.08 
Nederland 521.61 236.92 758.53 496.33 238.79 735.12 
Portugal 551.07 225.45 776.52 543.95 205.56 749.51 
U. Kingdom 383.33 214.90 598.23 381.75 204.03 585.78 
(1) Prix~ la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de 2000 ~ 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 tonnes par an. 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
TABLEAU /j Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 1000 L (2) Tonne (3) 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without taxes lsell i ng Price 
cej 
Belgique 29.75 175.00 204.75 - 131.87 131.87 
Danmark 354.21 204.69 558.90 284.93CA: 143.15 428.08 
Deutsch land 35.00 176.83 211.83 7.92 124.04 131.96 
Ellas 118.57 142.93 261.50 65.25 103.08 168.33 
Espana 87.55 177.24 264.79 0.81 110.45 111.26 
France 110.11 205.84 315.95 29.22 128.75 157.97 
Ireland 81.24 233.49 314.73 11.00 160.35 171.35 
Italia 258.46 183.54 442.00 7.28 128.79 136.07 
Luxembourg 11.81 196.50 208.31 2.54 149.65 152.19 
Nederland 107.23 185.41 292.64 16.95 142.34 159.29 
Portugal - - - -19.54 157.08 137.54 
U. Kingdom 17.33 197.73 215.06 12.32 148.60 160.92 
Gasoil Moteur 
Automotive Gasoil 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
221.42 218.83 440.25 
362.11 240.62 602.73 
294.50 205.34 499.84 
118. 57 142.93 261.50 
241.22 210.49 451.71 
315.95 213.27 529.22 
448.68 269,90 718,58 
263.56 211.86 475.42 
147.85 212.88 360.73 
205.08 215.85 420.93 
271. 71 200.95 472.66 
328.97 213.96 542.93 
Taux de change au 15.8.1987 
1S • 39,3638 FB - 7,30 CD - 1,8944 DM 
128~4 PES - 6,3300 FF - 143,4 DR 
0,7u8~ £ IRL - 1.373,50 LIRES 
2,1357 FL - 148,0960 ESC -
0,6347· UK£ 
CA) Tax recuperable uniquement par Les 
consommateurs industriels 
Tax recuperable only by industries 
CB) Prix hors TVA 
Prices without VAT 
( 1) Prix l la poape 
Pmlp price 
(2) Prix pour ll'traison de 2.eee l D.eee litres. Pour l'Irlande Uvraison s•etendant au secteur industrial. 
Priaea tor delivery at 2,081 to 5,IIJ0 lit.rea. l"or Ireland this size of delivery oooura ma.inly in the 
indust.rial sector. 
(3) Prix pour liU'&ison int6r1eure l 2.• tonnes pa.r 11Dis ou int6r1eure la&.• tonnes pa.r a.n. 
Prix tranco conso-teurs. Pour l'lrlancle 1191'aison de 5M l 1.eee tonnes par mois. 
Prices tor otttakaa ot less then 2,810 tons par aonth or leas than 24,eae tons par yaa.r. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland. delinriea are in the range of 5M to 1,eee tons per nonth. 
(4) La moyenne risulte d'urie pond6ration des quantit6a oonsaaes de ollaque prod.uit aonoern6 au oours 
d.a la p6r1ode 1986. 
'l'be Nault ot weighting the priaea ot the produots aonoemed by the quantities aollBUEd. during the 
J!&l' 1986. 
• Prix acmaarna.nt 1 1eaaenae sans plollb. Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence ll1xte 96 ootanaa 
llixad. gasoline 96 octanes 
Le l:J9lletin piblie cbaque aeaaine les prix coauniqu6s par lea Btats •mbres, aoaa 6tant lea plus triqueament pratiqu6s, 
pouriune cat.6gorie de consoaateurs bien sp6citique d61'inie ol-clesaua. 
Das ~isons de pr1x antre ltata 1181lbres ainsi qua leur 6volution doivant ltre :taites avac une certai.ne prudence et 
sont 1
1 
d' une validi t6 11.mi t6e en raison, non seuleaent des fiuatuations des taux de change, -.1.s 6ga.lement des d1tt6rences cl&ns 
le:f,' p6cit1e&tions de quallt6 des produits, des 116tbocles de distribuUon, des structures de marc.b6 propres l chaque Btat ambre 
et la •sure ou lea oat.6gories ripertori6es sont repr6sentativas de l'enseable des ventes pour un produit donn6. One 
cle iption d6tai116e de la m6thodologie ut111s6e sera ~ointe en annexe du bulletin p&r&issant au d6but cle cb&que trmstre. 
Tbilletin Nports prices supplied by the lamber states as being tbe most frequently encountered tor the specific categories 
ot le listed. above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require 0&1'8. They are of limited validity, not only 
be se of fluctuations in exchange rate, but also because ot clitterences in pl"Oduot quality, in -.rketing practices, in 
ma.r~t. structure, and. in the extent to which tbe stand&rd. categories ot sales are representative ot total national sales ot 
a girn product. A description of the methodologJ tollowad is appended to the bulletin at the beginning of eaoh quarter. 
Tlwx de change au: 
Bl~hange rate at: 
1ldollar • 
I 
1ir.cu 
I 
I 
I 
I 
26.10.1987 
~,977 1B - 6,809 CD - 1, '1"122 DI - 1~,81. ll1 - 115,15 PIS - 5,9330 l'I' - 1,663.1 £ IRL -
1.281,00 LIRIS - 1,9913 1L - 148,72 ISC - 1,5912 OK£ 
43,28210 1B - 7,96998 CD - 2,1?43D ]I( - 160,135 lB - 134:,783 PBB - 6,9445D ff - 0,T76M8 £ IRL -
1.499,48 LIRIS - 2,33132 :rL - 164:, '118 ISC - 0,691987 UK£ 
°1°t CAl d•approvisionne•nt en brut de l& Comun&ut6 
C~l' oost ot Connunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
18,88 I/bbl 
llois I0.1t 198? 
Month AOOUST 1987 
1'ous renseignements concerna.nt l'abonnement au bllletin P'trolier peuvent 11:re obtenus en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtaioad by telepbon~ (12)235.35. 75 
La bulletin piblia: 
The 1:lll.l.etin piblishea: 
cbaque sama.ine les prix hors droits et taxes a la co~tion en aormaies nationa.les, dollars et ecus -
le coat CAt aensuel conmunautaire (donn6es lea plus ricentes). 
cmue mois lea priX cle vente &UX oonso-.teurs pratiqu6s au 15 de ohaqua IIDiB an annaies nation& 
do Jars et 6cus. 
chaque trillestre le coO.t CA1 trimestriel pour chaque lt&t aemre. (s6r1e historique) 
each week ccllSUIIBr prices without duties and taxes in na.tional currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost tor the Coaaunity (most recent aml.&ble cl&ta). 
each IIDDth tbe consumer selling prices prevailing on the 15tb of each month in na.tional currencies 
dollars and ecus. 
each g.uarter the quarterly Cll cost for each llellber state (historical series). 
